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1 - INTRODUCTION 
Pour doser les substances toxiques élaborées par 
Bacillus thuringiensis serotype II 14, seule s'avère valable 
la méthode biologique, capable de quantifier son efficacité. 
Le titrage biologique est caractérisé par l'emploi 
d'un insecte-test sensible au bacille et la comparaison de 
l'activité à un étalon de référence exprimé arbitrairement 
en Unités Toxiques Internationales. 
Afin d'obtenir rapidement des résultats comparables 
et d'une précision acceptable, nous avons réalisé un travail 
de méthodologie, qui nous l'espérons, contribuera 2 la stan- 
dardisation de ce titrage. Après une description détaillée 
du protocole expérimental, nous nous somies particulièrement 
intéressé à étudier l'influence des effectifs sur la préci- 
sion du titrage biologique,,ainsi que la fiabilité de 
l'étalon de référence. 
2 - MATERIEL ET METHODE 
Le protocole expérimental utilisé ici est largement 
inspiré de celui propos6 dans le rapport des experts parti- 
cipants au 5ème meeting du groupe scientifique de travail sur 
le contrôle biologique des vecteurs (OMS, Genève). 
2.1. L'insecte test - 
Nous avons utilisé des larves d'dedes ?,esg& souche 
"Bora-Bora" . Cette souche présente une sen&ib&9%k&&J B.t H14 
(de Barjac & Coz, 1979). 
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2.-2. Souches testées : IPS 78 (standard) et IPS 80 
- - -- - _-_ I__ -- - 
La poudre de référence est obtenue 2 partir de la 
'souche de B .  thuringiensis noONR 60 A, sérotype H14. Elle 
est stockée à 2' 5OC et à l'obscurité. L'activité de ce 
standard est arbitrairement fixée à 1000 Unités Toxiques 
Internationales de. aegypti par mg (IUT/mg). 
Le produit insecticide testé, dénommé IPS 80, provient- 
de la souche de B .  thuringiensis H14, no 1884 et ne contient 
pas la même proportion : matière active - matière inerte. 
2.3. Méthode d'élevage des larves - 
Par 
Elle 
L'éclosion des jeunes larves d'ïle. aegypti est facilitée 
addition dans l'eau ,de quelques mg d'acide ascorbique. 
s sont ensuite réparties dans des cuvettes de 20 cm de 
diamètre, de contenance 3 litres, à raison de 500 larves en- 
viron par cuvette. Ces larves sont nourries une fois par jour 
avec de la poudre de biscuit pour souris. La température 
d'élevage est de 25OC . Les larves sont mises au contact de 
la suspension 2 tester 5 jours après l'éclosion (J5). 
Cet élevage doit faire l'objet de soins attentifs 
(nourriture, température, humidité, densité larvaire), de 
façon à obtenir des larves J5 présentant la plus grande homo- 
généité possible. 
larves 55, il faut s'efforcer d'opérer un tirage au sort 
i~)our 
de la population des larves J5. Notons qu'avec des paramètres 
bien définis de température, humidité, nourriture et densité 
larvaire, nous avons obtenu des J5 présentant une grande majo- 
rité de larves stade 4 e't quelques larves stade 3. 
Lors de l'établissement, pour les tests, des lots de 
obtenir un échantillonnage aléatoire représentatif 
2.4. Principedutest insecticide - calcul de la DL50 - 
rapport OMS:TDR/VEC-SWG(5)/Geneve/81.3 - annexe 5. 
Ces différentes 'opérations sont décrites dans le 
La lecture de la mortalité est effectuée après 
24 heures de contact avec la suspension bactérienne. Les 
larves sont donc agées de 6 jours (J6). La DL50 est détermi- 
née par ordinateur (loi gausso-logarithmique). 
2.5. Préparation des suspensions bactériennes - 
- A partir de 50 mg d' I P S  80 lyophilisé, nous avons 
réalisé les suspensions suivantes : 
' Suspension A : 250 ppm' 
Suspension B : 62,5 ppm (dilution au 1/4 de la suspension 
Suspension C : 15,63 ppm (dilution au 1/4 de la suspension B) 
précédente) 
- A partir de 500 mg d'IPS 78 lyophilisé : 
Suspension à 1 ppm. 
., 
"Ces deux poudres lyophilis6es son t  fournies dans des flacons scel l6s  
\ 
Les préparations d'IPS 78 et 80 n'étant pas solubles 
dans l'eau, chaque dilution doit être précédée d'une forte 
agitation de la suspension de façon à rendre celle-ci la 
plus homogène possible. 
2 l'obscurité avant leur utilisation. 
Ces suspensions sont conservées au réfrigérateur et 
2.6. Variation du nombre de larves - 
Pour déterminer l'influence du nombre de larves sur 
la précision du titrage biologique, le test a été réalisé 
avec 400 larves par concentration (16 lots de 25 larves), à 
raison de 6 concentrations pour chacune des suspensions, 
soit un total de 7600 larves (y compris le lot témoin). 
parmi les 16 l o t s  de 25 larves afin de déterminer les DL50 
correspondantes (tirages de 4 lots, de 6 lots , 8 lots, etc.). 
L'avantage de cette méthode est de ne faire varier 
qu'un seul parametre : le nombre de larves. 
Nous avons alors opéré différents tirages au sort 
3 - RESULTATS ET DISCUSSION 
Nous avons obtenu lors de ce test, et pour chaque 
suspension 6 points entre 14 et 86% de mortalité. L'analyse 
log-probit des résultats est détaillée en annexe. 
3.1. Influence du nombre de larves sur la precision du ti- - traqe bioloqique - 
Nous avons approché le problème en comparant d'une 
part les coefficients de dilution entre les suspensions 
A,B et C, d'autre part les DL50 au sein de cha.que suspension. 
Ces coefficients sont déterminés en effectuant le 
rapport des DL50 de chaque suspension. Les coefficients 
théoriques desdilutions.que nous avons réalisées sont les 
si1ivant.s : 
SOl.A/Sol.B = 4 ; Sol.B/Sol.C = 4 ; Sol.A/Sol.C = 16 . 
Le tableau ci - après,mesure l'imprécision entre les coef- 
ficients réels et calculés, ceci en fonction du nombre 
de larves. On constate que l'imprécision tend à 
diminuer avec le nombre de larves. Le calcul de la moyenne 





























3.1.2. Comparaison des D L ~ Q  au sein de chaque suspension. 
Au sein de chaque suspension, les DL50 calculées pour 
------------------ ------------_______,-__________ 
chaque tirage au sort sont comparées à la DL50 obtenue avec 
le nombre maximum de larves (2400). Cette valeur de la DL50 
est considérée comme la plus approchêe de la valeur réelle. 
Le tableau ci-dessous mesure la moyenne pondérée des impré- 
cisions entre les DL50 observées et la DL50~Ithéorique~~(' annexe 
tableau dékaille n"1). Trois tirages au sort supplémentaires 
ont été effectués pour la suspension A. 
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. Le cal)cul de cette moyenne pondérée confirme, pour 
une tendance à la diminution de l'impré- &haque sus2ension 
cision ed fonction du nombre de larves. 
Que ce soit par comparaison des DL50 ou des coeffi- 
cients de dilution, on constate dans les deux cas une dimi- 
nution significative de l'imprécision en fonction du nombre 
de larves. Ce résultat n'est pas surprenant quand on sait 
qu'un test est d'autant plus - puissant qu'il porte sur des 
effectifs plus importants. 
3 . 2 .  Intervalle de confiance d'un test de 1 0 0  larves par 
concentration - 
Nous avons opéré pour la suspension A d'IPS 8 0 ,  
1 0  tirages au sort successifs, de 4 lots parmi les 1 6  lots 
testés. 
Ces tirages au sort sont indépendants : ils sont 
l'équivalent de 1 0  lots de 1 0 0  larves par concentration, avec 
pour seule variable : le nombre de larves. 
Le tableau ci-dessous indique les DL50 et les intervalles de 
confiance correspondant pour chaque tirage au sort (annexe - 
tableau détaillé n02). 
I 1 0  
4 . 0 4 1  < 4 . 3 6 4  < 4 . 7 6 1  
4 . 6 7 5  < 5 . 1 3 6  < 5 . 8 0 5  
4 . 0 2 8  < 4 . 3 0 4 - <  4 . 6 1 6  
3 . 2 7 9  < 4 . 0 6 1  < 5.333 
4 . 2 5 9  < 4 . 5 7 6  < 4 . 9 5 1  
3 . 0 9 2  < 4 . 1 1 8  < 6 . 4 2 9  
3 . 9 1 6  < 4 . 1 8 5  < 4 . 4 9 5  
4 . 4 0 1  < 4 . 8 7 9  < 5.581 
4 . 2 3 4  < 4 . 6 4 1  < 5 . 1 9 4  
3 . 9 4 5  < 4 . 2 7 4  < 4 . 6 7 7  
................................. 
1 9 . 0 4 4  
2 6 . 3 7 8  
1 8 . 5 2 4  
1 6 . 4 9 2  
2 0 . 9 4 0  
1 6 . 9 5 8  
1 7 . 5 1 4  
2 3 . 8 0 5  
2 1 . 5 3 9  
1 8 . 2 6 7  
Ce petit échantillon de n = 1 0  tirages .au sort nous 
permet de calculer une DL50 moyenne de m = 4 .4538  
L'observation de 
à la moyenne théorique inconnue 1-1 l'intervalle de confiance 
2 5% : m +a . S étant l'écart-typ'e estimé sur l'échan- . 
tillon , et t la valeur donnée par la table pour n - 1 degré 
de liberté et le risque 5% (Schwartz)., Cette méthode est 
valable si la distribution du caractère étudié est normale. 
cette moyenne permet d'assigner 
-IF- 
t S  2 2 [ C X i  - ( '  xi),] = 0.122073 - = 0.25 ~ s 2 = -  1 
n- 1 n 
L'intervalle de confiance assigné 2 la moyenne théo- 
rique p est donc pour un risque 5% : ' 
4.4538 - I- 0.25 soit: 
4.2038 < 1.1 < 4.7038 
pour un risque 1%0 3.925 < 1-1 < 4.982 
Nous pouvons considérer la DL50 obtenue avec le 
maximum de larves par concentration (annexe - tableau nol), 
comme étant la plus approchée de cette moyenne théorique : 
U "  4.489 
Un test réalisé avec 6 concentrations et 100 larves 
par concentration, sur une suspension d'IPS 80 lyophilisé, 
nous fournit donc une DL50 avec une imprécision maximale de 
12% . Ceci avec un risque d'erreur de 1%0 . 
3.3. Fiabilité du Standard IPS 78 - Evaluation de 1'IPS 80 
en Unités Internationales . 
3.3.1. Fiabilité du Standard. ..................... 
3.3.1.1. Fiabilitc entre - - - - - - - - -  des tests séEarés - - - - - - - -  dans le temps. - - -  
Pour obtenir, lors de ce test, un maximum de points 
entre 14 et 86% de mortalité, il fallu procéder 2 des essais 
préalables, de manière 2 resserrer la fourchette des concen- 
trations du produit considéré. S'il n'a fallu que 3 tests 
d'approche avec 1'IPS 80, par contre 6 ont été nécessaires 
avec 1'IPS 78 , sans doute moins fiable. 
Par comparaison des DL50 de 2 tests effectués 2 15 
jours d'intervalle, et dans les mêmes conditions expérimen- 
tales, nous avons obtenu une variation de 20 % pour 1'IPS 78 
et de 4.8 % pour 1'IPS 80. 
Le tableau suivant indique les intervalles 'de confiance 





. .  . 
DL50 (exprimées en dilu- 
tion) IPS 80 
4.489 - + 4.3 % 
4.477 + 13 % - 
4.401 - + 5.6 % 
4.364 - + 9 % 
261.104 - + 68 % 
268.926 - + 16 % 
271.706 - + 28 % 
267.065 - + 59 % 
Nous constatons que les intervalles de confiance des 
DL50 de 1'IPS 80 n'excédent pas 13% alors que ceux de 1'IPS 78 
atteignent 68% avec une variation d'imprécision de 52% sui- 
vant le mombre de larves utilisées. 
I1 ressort de ces quelques expériences que 1'IPS 78 
semble moins fiable que 1'IPS 80. Ceci peut être au aux 
propriétés d'auto-agrégation des cristaux, moins élevées 
. .  dans 1'IPS 80, entraînant ainsi une hétérogénéité plus - importante de la suspension d'IPS 78. 
3.3.2. Evaluation de 1'IPS 80 en Unités ,Internationales. ................................................ 
Compte tenu de cette imprécision, nous pouvons titrer 
la suspension d'IPS 8 0  (2400 larves) en Unités Internationales 
par la formule suivante : 
1000 x CL50 Standard 
= Titre UIT /mg 
CL50 préparation 
I 1 
IPS 80  = 15510 Unités In"Lern./mg 1 0 0 0  x 0.261104 
IPS80 = 
0.016834 
IV - CONCLUSION 
L' évaluation d'une suspension de B a c i l l u s  t h u r i n g i e n s i s  
sérotype I114 en Unités Internationales A e d e s  a e g y p t i  n'est 
donc pas sans poser quelques difficultés. En effet, il ressort 
de ce travail que si l'imprécision du résultat dépend pour une 
petite partie du nombre de larves utilisées , elle dépend dans 
une large mesure de l'étalon de référence IPS 78. 
I1 serait alors préférable d'utiliser 1' 
' IPS 80 qui semble, d'après nos-travaux, sujet à de moins grandes 
variations. I 
Toujours est il que la grande difficulté de ce titrage 
' biologique réside dans le fait que les poudres de B a c i l l u s  
t h u r i n g i e n s i s  sont suspensibles et douées de propriétés d'auto- 
agrégation leur conférant une certaine hétérogéneïté, quelque 
soit l'intensité de l'agitation. 
L'Organisation Mondiale de la Santé admet un coeffi- 
cient de variation , entre 3 tests (4 lots de 25 larves par 
concentration) répartis sur 3 jours, n'excédant pas 20%. 
Nos travaux ( 5 3.3.1.1.) montrent que ce coefficient 
peut être largement abaissé , si l'on utilise 1'IPS 80 comme 
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- ANNEXE - 
TABLEAU I e t  I I  
tISTI[\!G "A.Ng LYSE PR @BIT" 
.' 
Nbre d e  l o t s  p a r  LARVES D L  50 D L  50 IMPRECISION 
( PPm 1 ( $ 1  c o n c e n t r a t i o n  ( d i l u t i o n ,  
t . + 
SOLUTION A 
250 ppm 
I P S  80 
MOYENNE PONDEREE 
( % I  
.s 
SOLUTION B 
1 6  24 O0 4,489 0 ,OI  6834 O - 0  
I4 21 O0 4,514 0,016927 -O,  55 -0,28 
. 
1 2  1 800 4,477 o, o1 6759 0,27 0,27 ' 
1 0  1500 4,357 0,016339 2,94 0,94 
8 1200 4,401 0,016504 1,96 1 , I 4  
6 9 O0 4,212 0,015795 6,17 1,98 
4 - 600 . _ _  .---  4 ,354 - o,ai 635-5 - --- - 2 ,'79 - - ?, IO - -  
Nbre  d e  l o t s  p a r  
' c o n c e n t r a t i o n  
' 16  
e 
62 ,'5 ppm 
LARVES DL 50 D L  50 IMPRECISION MOYENNE PONDEREE 
( d i l u t i o n  ) ( PPm 1 ( % I  ( % I  
24 O0 18,960 o , o1 7775 O O 
I P S  80 ' 




1200 19,077 ' 0,017885 -0,62 0,09 
600 18,424 0,017272 . 2,83 O, 78 
. .  
15,625 ppm 
I P S  80 
Nbre -de l o t s  p a r  
c o n c e n t r a t i o n  




DL 50 D L  50 IMPRECISION MOYENNE PONDEREE LARVES 
( d i l u t i o n  ( w m  1 ( $ 1  ( % I  
24 O0 69,141 0,016205 O O 
1800 68,016 0,015941 1,63 o, 82 
1200 65,457 0,015341 5,33 2,32 
' 600 65,855 0,015435 4,75 2,93 
-- . 
- - .  
VARIATION DE LA DL 50 AU SEIN DE CHAQUE SUSPENSION EN FONCTION DU NOMBRE DE LARVES. 
























VARIATION DE LA D L  50 D'UNE SUSPENSION D ' I P S  80 (A) ,  CALCLJLEE SUR I C !  ECHANTILLONS 
DE 600 LARVES ( 100 LARVES X 6 CONCENTRATIONS D'INSECTICIDE ). 
IPS 80 - SUSPENSION A 
. .  
ANALYSE PROBIT : 4 , 6 8 , 10 , 12 14 et 1 6  lots p a r  concen t ra t i on  
essai 
r e f  : A 4 l d t s  24 h 
nb p o i n t s  6 
temoin 
nb s u j e t s  101 nb succes  4 
a 5% p r  4 d d l  
X2 = 9.490 t = 2.776 
doses e n  I O  -2 
p o i n t s  doses  x(d) nb s u j e t s  
1 2.000 . ? O 1  100 
2 2.500 .3Y8 99 
3 3.333 .523 100 
4 4.000 .602 100 
5 5.000 .699 100  
6 6.667 .824 100 
p b r u t  .O40 














c o r r e c t i o n  
f i n  c o r r e c t i o n  
X 2  = 6.727 XS 
m y  x = .~6905 y = 4.82398 
b = 3.46545 ( 2.75501 4.lr3Ò9 ) s = .3619;9 
l l b  = .288646 
m = . 6 ~ 9 8 6  ( .60647 .67763 ) s = .O18108 
DL 50 = 4.364 . ( 4.041 4.761 ) 
d9 = 1.00977 ( ,93208 1.12429 ) s = .O49034 
DL 90 = 10.228 ( 8.552 13.314 ) 
p o i n t s  doses  p c o r r  p a t t  
1 2.000 .157 . U 0  
2 2.500 .211 .201 
3 3.333 .250 .343 
4 4.000 .427 . 4 ~  
L, 2.000 .656 .581 
6 6.667 .749 .738 
soimues b r u t e s  
SW = .290495711587ex O3 
SWx= .171116631030ex 03 
SWy= .140134571373ex 04 
son car e t  prod ec 
SNx2= .763277039800ex O1 
SWyL= .983390255680ex 02 
SWxy= .264433606941ex O2 I 
J.. L 
5 t ,  
essai 
r e f  : A 6 l o t s  24 €1 , 
nb p o i n t s  6 
temöin 
nb s u j e t s  190 nb succes  9 
a A p r  4 d d l  
XL = 9.490 t = i . / f 6  
doses en I O  --L 
p o i n t s  doses  x(d) nb s u j e t s  
1 L.000 .301 1>0  
r! 2.900 .398 14 9 
3 3.333 .523 1L,o 
4 4.000 .60m 150 
5 5.000 .699 150 
6 6.667 .824 l 5 Y  
c o r r e c t i o n  
fin c o r r e c t i o n  
X 2  = 7.724 NS 
moy x = .39550 y = 4.88600 
b = 3.93296 ( 3.30652 
l / b  = ,254261 
m = .62449 ( .5995i 
L W  ( 3.977 
d9 = .95033 ( .89631 
DL 90 = 8.919 ( 7.876 
i -’L 
p b r u t  ,060 





112  .747 
if .235 
4.55940 ) s = 
.65097 ) s = 
4.477 ) 
1.02283 ) s = 
10.540 ) 
p o i n t s  doses  p c o r r  p a t t  
1 2.000 .o92 .IO2 
2 2.500 .186 . l â6  
3 3.333 .326 .345 
4 4.000 .454 .465 
5 5.000 .709 .615 
6 6.667 -730 .784 
s o m e s  b r u t e s  
SW = .J98431310579ex 03 
‘SWx= .237265d02722ex 03 
SWy= .194673645671ex 04 
som car e t  prod ec 
sWx2= .978930940200ex O1 
SWyZ= .159146468971ex 03 
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e s s a i  
r e f  : A 8 l o t s  24 11 
nb p o i n t s  6 
temoin 
nb s u j e t s  200 nb succes  14 p b r u t  .O70 
a 5% p r  4 d d l  
X2 = 9.490 t = 2.776 
doses  en I O  -2  
p o i n t s  doses x(d )  nb s u j e t s  nb succes  p b r u t  p c o r r  
1 2.000 .301 199 25 .126 .O60 
2 2.500 .39ö 199 54 -271 .217 
3 3.333 .52 i  200 65 .325 .274 
4 4.000 .602 19 9 90 .492 .q54 
5 5.000 .b99 200 125 -625 .597 
6 6.661 .a24 200 - 154 .770 .753 
x2 = 5.344 BS 
moy x = .60528 y = 4.84959 
b = 3.93449 ( 3.37015 4.49882 ) s = .287926 
l / b  = .254163 
m = .64351 ( .6r122 .667+0 ) s = .O11779 
c1)L 50 = 4 . m  ( 4.1YO 4.649 ) 
d9 = .9692? ( .91906 1.03469 ) s = .02949ï 
DL 90 = 9.316 ( 8.300 10.631 ) 
p o i n t s  doses  p c o r r  p a t t  
1 2.000 .O60 .Os49 
2 2.500 .217 .167 
3 3.333 .274 .317 
4 4.000 .65* . r35 
5 5.000 3 9 7  .>86 
6 6.661 .753 .161 
soinmes b r u t e s  
SW = .5050Gs362/45ex O1 
SWx= .305/04560217ex 03 
SWy= .244935495684ea O6 
Som car et  prod ec 
SWx2= .1206252t14861Jex OA 
SWyP ,1921~74161827ex 03 
SiJxy= ,4145958ä6Y85ex OL 
f i n  
- .I ..---.__I -. -. __ . . .. - - 
essai 
-ref : A I O  l o t s  L4 H 
nb p o i n t s  6 
teinoin 
nb s u j e t s  -50 nb succes  11 p b r u t  .O44 
a 5%, p r  4 d d l  
X L  = 9.490 t = 2.776 
doses en IO -1 
p o i n t s  doses  x(d) nb s u j e t s  nb succes  p b r u t  p c o r r  
1 L.OOO .301 r49 42 .lG9 -130 
3 3.333 .5L3 250 89 .356 .326 
4 4.000 .602 L>O 103 .412 .385 
5 5.000 .699 250 137 .548 -527 
6 6.667 .824 250 205 .a0 .a12 
2 2.500 .398 -49 i o  .mi 
XL = 16.258 S 
f a c t  h e t e r  = 4.065 
~noy x = .590L9 y = 4 .8~912  
b = 3.49420 ( , 2.19906 4.78934 ) s = .4665r8 
l / b  = .A6188 
m = .63920 ( .57919 .71478 ) s = .O24420 
QL 50 = 4 . D  ( 3.795 5.185 ) 
d9 = 1.00596 ( .a8228 1.26204 ) S = .O68401 
DL 90 = 10.138 ( 7 . 6 ~ 6  18.283 ) 
p o i n t s  doses  p c o r r  p a t t  
1 2.000 .130 .119 
L 6.500 . r r8  .LOO 
4 4.000 .3ö3 .A48 
6 6.667 .8H .741 
3 3.333 . 3 ~ 6  .342 
5 5.000 S L 7  ,563 
soumes b r u t e s  
SW = .715905909301ex IJj 
SWx= .4;2594651295ex 03 
SWy= .3457196a,+80ex 04 
son c a r  e t  prod ec 
SWXL= .186731014940ex OL 
SWYL= .~44246122110ex O3 
SWxy= .6~2475621669ex O 2  
f i n  
. .. . . . .. -. . 
, 
U" pYIL'L' u 
temoin 
nb s u j e t s  350 nb succes 1 4  p b ru t  .O40 
a 5b p r  4 dd l  
X L  = 9.A90 t = r.776 
doses en IO -2 
points  doses x(d)  nb s u j e t s  nb succes 
1 2.000 .301 350 5 1  
2 2.500 .398 350 91 
3 3.333 .523 350 108 
4 4.000 . 6 0 ~  350 154 
6 6.667 .824 L O  265 
5 >.O00 .699 350 19 a 
co r rec t ion  
f i n  correct ion 
X2 = 7.618 XS 
UOY x = .>9325 y = 4.78774 
p brut  p corr 
.146 . U 0  
.&O .229 




b = 3.46183 ( 3.07855 3.84511 ) p = .195553 
l l b  = . 288~65  
III = .65457 ( .63607 .67459 ) s = .O09825 O L  50 5 4.313 ( 4.3f6 4.7rl ) 
dY = 1.02476 ( .97851 1.08172 ) s = .O26329 
OL 90 = 10.5~17 ( 9.517 12.070 ) 
points  doses p c o r r  p a t t  
1 L.OOO . n o  .110 
L ~.300 . - ~ 9  .187 
3 3.333 .&MO .-x.-, 
4 4.000 .417 . u 8  
5 j.000 .>48 . ~ 6 1  
6 6.667 .741 . 7 ~ 1  
souunes b r u t e s  
SW = .100~00014133ex 04 
SWx= .3950334~0480ex 03 
SiJy= .480210169679ex Or 
soin c a r  et prod ec  
a .,,* y-  -. ..-* 
X2 = 9.490 f =. 2.776 
doses en I O  -2 
points  doses x(d) nb s u j e t s  
1 2.000 .301 299 
2 2.500 -398 299 
3 3.333 .523 300 
4 4.000 .602 299 
5 5.000 .699 300 
6 6.667 . A 4  300 
€ i n  correct ion 
x2 = l l . r 90  s 
f a c t  he t e r  = 2.b75 
moy x = .59685 y 4.80831 
nb succes p brut  p corr 
49 .164 .I17 
83 . -278 .237 
93 . A 0  .?71 
.491 .q0U 129 
172 .573 .549 
235 .?E3 . / 71  
b = 3.53801 ( 2.51180 4.56423 ) S .369673 
l/b = .282644 
m = .65103 ( .60460 .70741 ) s = .Ola517 
(1)L 50 = 4.4m ( 4.023 5.09M ) 
d9 = 1.01325 ( .91101 1.19199 ) s = .O50610 
DL 90 = 10.310 ( 8.147 15.559 ) 
points  doses p corr p a t t  
1 2.000 .117 .loo 
2 2.500 .23i .185 
4 4.000 .400 .431 
5 5.000 .549 .56; 
6 6.66) . / 7 1  .730 
3 3.133 .271 .;25 
sommes b ru te s  
SW = .822961031989ex OJ 
SWx= .*911S312548rex 03 
SWy= .395'0;5i5U4~ex 04 
son ca r  e t  prod ec 
SWx2= .210 >46305120ex 02 
sWy2= . 2 / 4 - 0 0 0 ~ 3 t 2 - e x  03 
SWxy= .74420-195890ex O2 
SWxZ= .~6149949-jrOex O2 
SWyL= .321005>79846ex 53 
SWxy- .90ai668M/130ex O2 € i n  . _  __--A I.. -  _._. 
e s s a i  
ref : ips ÔO A I 6  l o t s  24 11 
nb points 6 
telnoin 
nb s u j e t s  400 nb succes  19 p b ru t  .O48 
a 5X p r  4 dd l  
X2 = 9.490 t = 2.776 
doses en I O  -2 
points doses x(d) nb s u j e t s  nb succes p brut p c o r r  
1 2.000 .301 399 59 .U8 .lo5 
2 2.500 .398 399 105 .263 .226 
3 3.333 -523 400 127 .318 .283 
4 4.000 .602 399 179 .449 .421 
5 5.000 .699 400 228 .570 -549 
6 . 6.666 .E24 400 306 .765 .753 
- 
x2  = 8.012 NS 
lnoy x = .59571 y = 4.80061 
b = 3.53048 ( 3.16432 3.89664 ) s = 
l/b = .283247 
IU. = .65219 ( .63507 .67054 ) s = 
CjrL 50 = 4.4- ( 4.316 4.683 ) 
d9 = 1.01518 ( 





points doses p corr p a t e  
1 2.000 .lo5 .lo8 
2 2.500 .226 .U5 
3 3.333 .283 .324 
4 4.000 .421 .430 
5 5.000 .549 .566 
6 6.666 -753 .728 
somes bru te s  
SI$ = .111504206223ex 04 
SWx= .664242510460ex 03 
SNy= .535288028086ex 04 
son car e t  prod e c  
SIJxZ= .286529943750ex 02 
swy2= , .365151655063ex 03 
SWxy= .101158Y75017ex 03 





I P S  80 - SUSPENSION B 
ANALYSE PROBIT : 4 , 8 , 12 e t  16  l o t s  pa5.concentrat ion 
, 
. 
.., . - . .- .... . .- -. . - , ._ . ,. 
*** ANALYSE PROHIT *** e s s a i  
r e f  : B 8 l o t s  
nb points  6 
e s s a i  
r e f  : 13 4 l o t s  
nb points  6 
telnoin 
nb s u j e t s  101 nb succes L p brut  .O20 
a 5% pr  4 dd l  
X2 = 9.r90 t = 2.776 
doses en I O  -2 
telnoin 
nb sujets 199 nb succes 11 p bru t  .O55 . 
a 52 pr  4 dd l  
XL = 9.490 t = 2.776 
doses en I O  -L 
points doses x(d) nb s u j e t s  nb succes p b r u t  
1 d.333 .9~1 200 34 .170 
2 11.111 1.046 199 69 .347 
3 14.250 1.154 0.000 
4 16.667 1 . ~ 2 2  200 81 .405 
5 20.000 1.301 LOO 111 .555 
6 25.000 1.398 LOO 1 4 4  .720 
p co r r  
.121 




points  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes p brut p co r r  
11 .r10 .194 1 8.333 .921 100 
2 11.111 1.046 100 35 .350 .337 
30 .300 . A 6  3 14.285 1.155 100 
4 16.067 1 . ~ 2 2  100 43 -430 -418 
57 .570 .561 5 io.000 1.301 100 
6 25.000 1.398 100 68 .680 .674 correct ion 
57 .285 3 14,286 1.155 LOO 
f i n  co r rec t ion  
.243 
correct ion 
f i n  correct ion 
X L  = 6.785 YS 
uloy x = 1.1Y031 y = 4.80009 
X2 = 18.646 S 
f a c t  he t e r  = 4.661 
m y  x = 1.20877 y = 4.76289 . 
b = 3.30510 ( 1.53667 5.07153 ) s = .636321 
l / b  = .302563 b = 2.66305 ( 1.95023 3.37586 ) s = .363681 
l / b  = .375510 
1.20434 1.41406 ) s = .O37774 &-&( 16.008 L5.945 ) l.2L408 1.31826 ) s = .O14026 
( 16.753 20.809 ) 
dY = 1.66826 ( 1.49661 2.L0737 s = .U8019 
DL 90 = 46.587 ( 31.377 161.203 ) dY = 1.74661 ( Lb2379 1.9330 ) s = .O84571 
DL 90 = 55.797 ( 42.052 90.220 ) 
points  doses p corr p a t t  
1 8.333 .194 .179 
1 11.111 .A37 .L79 
3 14.485 .A6 .3a4 
4 16.667 .418 .454 
5 ~0.000 .561 .>38 
6 ~3.000 .67r .638 
po in t s  doses p co r r  p a f t  
1 8.333 .U1 .117 
2 11.111 .309 . i l 9  
3 1 4 . ~ 0 6  . ~ 4 3  .339 
4 16.661 .370 .423 
6 ~5 .000  .704 .b51 
5 20.000 .529 .3L7 
souunes bru te s  
SW = .567-6~93559ex 03 
SWx= .685690438023ex 03 
SWy= .2ï0180aL00~1ex 04 
soin c a r  e t  prod ec  
SWxL= .1151~Sa60990ex OL 
SWyL= .14440467386>ex 03 
SWxy= .380499278420ex O2 
f i n  
- II___ . -I -__-- 
somes bru te s  
SN = .333614491659ex 03 
SWF .397104747649ex 03 
SWy= .160138064510ex 04 
soul c a r  e t  prod ec  
SWXL= .i56066402100ex O 1  
Sli'yY'= .b0403/402454ex O2 
S h y =  .L01344093199ex OL 
f i n  
- - -  -_- ~. 
, 
_ _  . . . . . - , . .- . . - .. . 
x** ANALYSE PROBIT *** *** AI~ALYSE PEOUIT *** 
essa i  
ref : U I6 lots 24 h 
nb points 6 
temoin 
nb sujets  400 nb succes 19 
a 5X p r  4 ddl 
XL = 9.490 t = 2.776 
doses en IO -2 
essa i  
re€ : n I2 l o t s  
nb points 6 
temoin 
nb s u j e t s  300 nb succes 10 p brut .O33 
a 5X p r  4 d d l  
XZ = 9,490 t = i.776 
doses en IC) -Z 
p brut .O48 
I points doses x(d) nb sujets 
1 8.333 .921 400 
2 11.111 1.046 398 
3 14.286 1.155 398 
4 16.667 1.222 400 
5 20.000 1.301 400 















points doses x(d) nb sujets  nb succes 
1 8.333 .921 300 49 
L 11.111 1.046 298 90 
3 14.L86 1.155 199 89 
4 16.661 1.222 300 126 
5 20.000 1.301 300 166 
6 L5.000 1.39a f98 211 
1 P brut p corr 
.163 .134 
.3OL .278 





f i n  correction 
X2 = 13.97f S 
fact  heter = 3.493 
moy x = 1.20255 y = 4.76558 
b = 3.28550 ( 2.09789 4.41310 ) s = 
l/b = .304j6u 
I fin correction 
XZ = 9.638 S 
fac t  heter = r.409 
moy x = 1.20606 y = 4.76495 .427810 
.Oz2862 
.O72006 
I b = 3.27441 ( 2.39440 4.15442 ) s = .317005 
l/b = .305399 
u = 1.27390 ( 1.22116 1.34809 ) s = 
COL J O  = la~..Wl=’( 16.640 lL.~u9 ) 
III = 1.27784 ( 1.23831 1.32855 ) s = .O16254 
(SL 50 = l R . 9  ( 17.311 41.309 ) 
d9 = 1.66396 ( 1.5334~ 1.933~0 ) 6 = 
UL 90 = 4.128 ( 34.153 85.743 ) 
dY = 1.669~9 ( 1.56527 1.84530 ) s = .O50438 
DL 90 = 46.690 ( 36.751 10.033 ) 
points doses p corr p art 
1 8.333 .134 .123 
3 14.286 .273 .348 
4 16.667 .400 .43; 
5 20.000 .538 .536 
6 25.000 .698 .65~ 
z 11.111 .L78 .227 
points doses p corr p a te  
1 8.333 .131 .121 
2 11.111 .259 .224 
3 14.2~6 .290 .344 
4 16.667 .415 .427 
5 20.000 .514 .530 
. 6 i5.000 .689 .653 
somules brutes 
SW = .91123~878309ex 03 
SWK= .109580449696ex 04 
SWy= .434255390618ex 04 
som car e t  prod ec  
SWx2= .190a4497L600ex O2 
SWyL= .2199788529/7ex 03 
SWxy= .GL70~0464570ex OL 
somes brutes 
SW = .116397~04083ex 04 
SUx= .1403u~304551ex 04 
SWy= .5546~1165419ex 04’ 
sou car e t  prod ec 
SWx2= .239759058300ex O2 
1 SllyL= .266701303537ex 03 f i n  SWxy= .7a5069145a40ex 02 L --- 
r 
* IPS 80 - SUSPENSION C 
- ANALYSE PROBIT : 4 , 8 , 12 et I 6  lots p a r  concentration 
*.L* AììALYSI PRODIT *f* 
essai 
r e f  : C 8 l o t s  
nb poin ts  6 
temoin 
nb s u j e t s  201 nb sacces 7 
a 5% p r  4 ddl 
X2 = 9.490 t = 2.716 
doses e n  I O  -2 
essai 
r e f  : C 4 l o t s  . 
nb poin ts  6 
teao ln  
nu s u j e t s  JY nb succes 5 
p bru t  . 0 ~ 5  
p b r u t  .U5s 
a 5I p r  4 d d l  
X2 = 9.490 t = 2.776 
doses en 10-2 







poin ts  doses x(d) nb s u j e t s  
1 33.J3J 1.523 199 
2 40 .00~ 1.602 200 
3 50.000 1.699 200 
4 66.667 1.L24 200 
5 30.000 1.90! 200 
6 1OO.OOU 2.000 199 
nb succes p bru t  p c o r r  
38 .191 .162 
50 .130 .254 
5> . i75  .-49 
95 -415 .456 
15 2 .,GU . , 5 1  
.. 
poin ts  doses x(d) 
1 33.333 L J 2 3  
2 40.000 1.602 
3 50 .00~ 1.699 
4 66.6ut 1.~2.: 
5 80.UOO 1.90) 
6 100.300 2.000 
nb succes p bru t  p c o r r  
25 .2jo .210 
.270 .231 27 
20 .260 .221 
7, .730 .71b 
41 .4/0 .442 
143 . .19 O6 
75 .758 .745 
cor rec t ion  
f i n  cor rec t ion  cor rec t ion  
f i n  cor rec t ion  
X.? = 12.d-5 S 
f a c t  he t e r  = 3.209 
uoy x = L i 8 4 6 3  
b = 3.60813 ( 
l l b  = .277152 
x2 = 24.090 s 
f a c t  h e t e r  = 15.1~2 
nioy x = 1.781r0 y = 4.87 9ii 
b = 3.633&2- ( 1.64312 
l / b  = .274859 
y = 4.01767 
1.73266 5.48359 ) s = .675599 
5.43132 ) s = .645r29 
1l1 1 . b B  1.33522 
DL 50  = "65.457 ( 54.352 
1.91894 ) s = .-33092 
a2.9,4 ) 1.73290 1.92938 ) s = .O35390 
54.063 84.993 
m = 1.818>9 ( 
( i j L  50 = 6 5 . 8 m  
dJ = 2.16321 ( 2.02519 
DL 90 = 147.i01 ( 105.973 
2.55948 ) s = .ùg6234 
362.04.i ) d9 = 2.17377 ( 2.02479 2.61084 ) s = .lo5555 
DL 90 = 149.202 ( 105.875 408.164 ) 
poin ts  doses p c o r r  p a t t  
1 3 3 . ~ 3 3  .162 .143 
2 40.000 .254 .21; 
3 50.000 .213 -335 
4 60.06. .$5u .>1~ 
5 80.000 . 51 .624 
6 100.300 ,108 .740 
poin ts  doses p c o r r  p a t t  
1 33.333 .210 .143 
2 40.000 .231 .217 
3 50.000 .221 .333 
4 66.667 .442 .503 
5 80.000 .716 .620 
6 100.000 .745 .74; 
sommes b ru te s  
SI1 = .5~8562242:00ex O 
SWx= .r066ilH0-801ex 04 
%?y= .2sli33l,lr75ex 04 
Som c a r  e t  prod ec 
SWx2= .li7r40972100e.. O,! 
SWy2= .2LO~lr4u6~53ex 03 
SWxy= .~38242~57r70ex  02
f i n  
sumues bru tes  
SW = .2156980840637ex 03 
swx= .512170583167ex 03 
swy= .139979830371ex 04 
sou c a r  e t  prod ec 
SIJx2= .702966080900ex O1 
SWy2= .104353470&93ex 03 
SWxv= .253646297851ex 02 
---.I 
1 '  3 
J L 
. .. .- f i n  . _ . . . _ - - - I -  
L L  
I 
e s s a i  
ref : C lots 
nb poin ts  6 
temoin 
nb s u j e t s  400 nb succes 19 p brut .O48 
a 5% p r  4 d d l  
X2 = 9.490 t = 2.176 
doses en 10-2 
po in t s  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes 
1 33.233 1.523 398 81 
2 40.000 1 . 6 0 ~  399 90 
3 50.000 1.699 400 118 
4 66.06; 1.824 398 1>!6 
5 80.000 1.903 399 203 
6 100.000 2.UOO 401 277 
co r rec t ion  
f i n  co r rec t ion  
x2 = 2".91, s 
f a c t  h e t e r  = 7.220 
uoy x = 1 . 7 9 ~ ~ 0  y = 4.82415 
b = 3.55583 ( 2.14026 4.96941 ) s = 
l / b  = .23130, 
wi = 1.63974 ( 1.77731 1.92011 s = 
/6L 50 = 69341>( 5 9 . ~ 9 2  8 J . J -  ) 
d9 = 2.20025 ( 2.07205 2.48270 ) s = 
DL YO = 150.180 ( 116.046 303..70 ) 
po in t s  doses p c o r r  p a t e  
1 33.,33 .164 . l L O  
2 40.00G .187 . I99 
3 50.000 .260 .308 
4 6b.667 .441 .578 
5 8 0 . 0 ~ 0  .695 .5ü9 
6 1OO.OOU .675 .716 
somes b r u t e s  
sw = .1140/63760/oex 04 
SWF .2d4230931091ex 04 
SWy- .>5u3J339~7-4ex O 4  
Som car e t  prod ec 
SW~L= .2/8~6>45250Uex O2 
yWyZ= .3806/8,8+8 Oex 03 
sIJxv= .989542673220ex O 2  
F I biut p co r r  
..¿O* .164 




.691 . 6 7 ~  
. ~ 0 9 5 . 2  
.O25019 
.O73964 
e s s a i  
ref : C I 2  l o t s  
nb poinrs  6 
telnoin 
nb s u j e t s  300 nb succes  10 p b r u t  .O33 
. a 5% p r  4 d d l  
.<2 = 9.490 t = 2.776 
doses en  I O  -2 
po in t s  doses x(d) nb sujecs nb succes p b r u t  
1 33.333 1.523 199 3 .191 
2 40.000 1.602 299 68 .227 
3 50.000 1.699 300 95 .317 
142 .1t77 4 66.667 1.324 298 
5 80.000 1.903 299 200 .696 
6 100.000 2.000 301 20) .638 
co r rec t ion  
1 33.333 1.523 298 GO -201 
f i n  co r rec t ion  
X2 = 15.740 S 
f a c t  lieter = 3.935 
lnoy x = 1.70295 y = 4.83185 
b = 3.28598 ( 2.2330; 4.53888 = 
l / b  = .295336 
N = --Lhj3261- ( 1.77065 1.83959 ) s = 
@L 50 = - 6 3 . O l h  ( 60.063 79.358 ) 
d9 = 2.21110 ( 2.09265 2.44184 ) s = 
L)L 9u = 162.591 ( 123.780 276.590 ) 
po in t s  doses p c o r r  p a t t  
1 33.333 .174 .147 
2 40.000 . ? O 1  .218 
3 50.000 .293 . ~ 2 5  
4 6b.66: .45t .r38 
5 30.000 .635 .594 
6 100.000 .-77 .715 
sommes bru te s  
SW = .909250231929ex 03 
SIPÆ= .1621143995+7ex O I 
SNy= .4393356306/lex o4 
SiJxZ= .22814;611600ex O2 
SWy2= .27730~540385ex 03 
SWxy= . ;724091945;0ex O2 
Som ca r  e e  prod ec 












- IPS 78 - 
ANALYSE PROBIT : 4 , 8 , 12  et 1 6  lots p a r  concen t r a t ion  
e s s a i  
. REF : IPS 78 1 LOTS 
nb points  6 
temoin 
nb s u j e t s  99 nb succes 4 p b r u t  .O40 
a 5% p r  4 d d l  
X2 = 9.490 t = 2.776 
doses en U1 
points  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes 
1 150.000 2.176' l O d  26 
1 170.000 2 . ~ 3 0  100 34 
3 190.000 2.279 100 3 L  
4 110.000 2.322 100 3: 
5 230.000 1.362 100 43 
6 250.000 2.598 100 51 
correct ion 
f i n  co r rec t ion  
X2 = 11.810 S 
f aF t  h e t e r  = 2.953 
moy x = 2.2995L y = 4.68717 
b = 2.46111 ( -1.07898 
l / b  = .406194 
m = 2,4f662 ( 2.31650 
DL 50 = 267.065 ( ~07.-53 
d9 = 2.94730 ( 2.35895 
ìIL 90 = 885.734 ( 3 6 ~ . ~ 1 9  
points  doses p c o r r  p a f t  
1 150.000 .;~9 . ~ 6 9  
2 11O.OUO .312 .315 
3 190 .~00  JOO . j J n  
4 ~10 .000  .312 .399 
> L30.000 .406 .437 
6 ~50.000 .489 '.47L 







6.00153 ) s = 1.275308 
2.04473 ) s = -.O48950 
110.849 ) 
.82806 ) s = -.311764 
6.731 ) 
souwnes b ru te s  
SN = . 3L>~o~r401L4ex  03 
SWF .7491AU~r839ex O3 
SWy= .l>-iVZLL1iÚ8ex 04 
som ca r  e t  prod ec  
S~?XL= .181~394üo000ex O 1  
SWyi= .L-a077.t493,rex 02 
SWxy= . r ro818~0~000ex  O 1  
f i n  
e s s a i  
ref : 78 8 l o t s  
nb points  6 
temoin 
nb s u j e t s  201 nb succes 8 
a 5X pr  4 dd l  
X 2  = 9.490 t = 2.i76 
doses en U1 
points  doses x(d) nb s u j e t s  
1 150.000 2.176 202 
1 170.000 2.230 200 
3 190.000 L.L79 LOO 
4 210.000 2.322 200 
5 2~0.000 2.362 200 
6 250.000 2.398 200 
correct ion 
f i n  correct ion 
XZ = 9.430 US 
moy x = 2.29950 y = 4.67037 
p b ru t  .O40 
nb succes p b r u t  






b = 2.44899 ( 1.42010 3.47787 ) s = 
l / b  = .408332 
m = 2.43410 ( 2.38606 2.53984 ) s = 
UL 50 = 271.706 ( 143 .~53  346.610 ) 
d9 = 2.95740 ( 2.76099 3.43583 ) s = 
DL 90 = Y06.>63 ( 576.752 2727.934 ) 
points  doses p co r r  p a t t  
1 150.000 .L16 .A64 
2 17U.000 .307 .309 
3 190.000 .412 .352 
4 L10.000 .43x .J92 
5 ~30.000 .438 . 4 ~ 0  
6 -50.000 .401 .465 
souunes b ru te s  
SN = .649938bblO.¿Oex 03 
SXx= .149433~90430ex 04 
SWy= . 3 0 3 5 + ~ ~ ~ 9 8 0 6 e x  04 
son ca r  e t  prod ec  
SWXL= .36~892335000ex O 1  
SGlyL= .31194371885Oex O 1  
SWxy= .888718794500ex O 1  













ref  : i8 I2 l o t s  
nb points  6 
temoin 
nb s u j e t s  300 nb succes  15 p b r u t  .O50 
a 5 X  p r  4 d d l  
X2  = 9.490 t = 2.776 
doses en  U 1  
essai 
ref : 78 I 6  l o t s  
nb po in t s  6 
teuoin 
nb su jeks  400 nb succes  1 Y  p b r u t  .O48 
I 
a 5Z p r  4 d d l  
X2 = 9.490 t = 2.776 
doses en U 1  
po in t s  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes .p brur p cor r  
1 150.000 L.l;o 301 75 .249 .L10 
2 170.000 2.230 300 98 .3L7 .291 
3 190.000 2.279 300 124 .413 .382 
4 L10.000 2.322 300 129 .430 .400 
5 230.000 L . 3 6 ~  ~ 9 9  139 .465 .437 
6 L>O.OOO 2.398 300 136 .453 .425 
co r rec t ion  
f i n  co r rec t ion  
X2 = 5.873 NS 
moy x = 2.30ll.4 y = 4.64460 
b = 2.76600 ( 1.90175 3.63024 ) 5 = .440942 
l / b  = .361533 
m = 2 . 0 9 6 3  ( 2.39277 2.49429 ) s = .O25897 
DL 50 = 268.926 ( ,247.04-1 312.099 ) 
d9 = 2.~9296 ( 2.75061 3.16336 ) 5 = .105L9L 
DL 90 = 781.568 ( 563.135 1456.652 ) 
po in t s  doses p c o r r  p a t t  
1 150.000 -210 .242 
2 170.000 .291 .A91 
3 190.000 . 3 8 ~  .%o 
4 ~10.000 .400 .383 
5 ~30.000 .437 .426 
6 250.000 .425 .465 
s o m e s  b ru te s  
SW = .932024044854ex 03 
SWx= .2144720Lo96oex 04 
Sl?y= .r32887766~8>ex 04 
sou car e t  prod ec 
SWXL= .514323835000ex O 1  
SWYL= .452L28850890ex O2 
Slky= .1422617920rOex Oi 
po in t s  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes 
1 15U.UOO 2.116 401 99 
2 170.~00 2.230 40U 131 
3 190.000 2.279 400 16, 
4 210.iiOO 2.322 401) 105 
6 250.000 1.398 400 182 
5 230.00U 2.362 399 1u7 
co r rec t ion  
' f i n  co r rec t ion  







X2 = 11.870 S 
f a c t  l ie ter  = 2.968 
moy x = 2.30091 y = 4.66916 
b = 2.85449 ( 1.04233 4.66665 ) s = .652796 
l/b = .350326 
m = 2.11681 ( 2.35752 2.63260 ) 6 = .O49547 
DL 50 = 261.104 ( 2~7.782 429.143 ) 
d9 = 2.86577 ( 2.64333 3.85092 ) s = .217505 
DL 90 = 734.131 ( 439.878 7094.504 ) 
p o i n t s  doses p c o r r  p a f t  
1 150.000 .209 .246 
2 170.000 .294 .297 
3 19i).ooo .391 .347 
4 210.000 .Y36 .394 
5 230.000 .442 .43x 
6 ~50.000 .428 .479 
soimes b ru te s  
SW = .126184435102ex 04 
SWx= .290339206780ex 04 
SWy= .5891756~6375ex 04 
$OUI car e t  prod ec 
SWxZ= .696384667000ex O 1  
SWy2= .686123835020ex O2 
SWxy= .198781993910ex O2 
f i n  
ANALYSE 
I PS 80 - SUSPENSION A 
PROBIT DE 10 TIRAGES AU SORT DE 4 LOTS 
PAR CONCENTRATI ON 
1 
L 
I** ANALYSE PROBIT **A 
e s s a i  
r e f  : A 4 l o t s  
nb points  6 
teaoin 
nb s u j e t s  100 nb succes 3 p brut  .O30 
a 52 pr  4 dd l  
X2 = 9.490 t = 2.776 
doses en I O  -2 
points  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes p bru t  p cor r  
1 2.000 . ' I O 1  99 1 7  .172 .ì46 
2 2.J0d ..92 lu0 31 .310 .289 
3 3.333 .523 100 38 .380 .,361 
4 4.000 .602 100 42 .A20 .402 
5 5.0UO .699 100 76 .760 . ; 5 ~  ' 
6 6.667 .824 100 72 .720 .,Il 
correct ion 
f i n  correct ion 
X2 = 12.9:'4 S 
f a c t  he t e r  = 3.246 
moy x = .5,5,3 y = 4.89J31 
b = 3.23776 ( 1.53153 4.96.399 ) s = .61823, 
l / b  = .30,9u4 
= -60859 ( .51569 .72694 ) s = .u3AOiO & 50 = 4.Ub37 ( 3.273 5.333 ) 
dY = l.UO31U ( .a3895 1 .49~62  ) s = .118216 
UL 90 = 10.074 ( 6.JOL 3 1 . ~ 2 2  ) 
points  doses p co r r  p a t e  
1 2.UOO .I46 -159 
2 2.jOJ .289 .247 
3 3.333 .361 .390 
4 4.00J .4OL .+YL 
5 5.003 . '5J .ob 
6 6.667 .ill .75; 
sommes brutes  
SW = .311074a23489ex 0% 
SWF .1790966213M3ex 03 
SWy= .1~221J4u1>96en 04 
*** AdALYSE PIIOBIT *** 
e s s a i  
r e f  : A 4 l o t s  
nb points  6 
teuoin 
nb s u j e t s  100 nb succes 11 p brut  .110 
a 5 A  pr  4 da1 
X2 = 9.490 t = 2.116 
doses en II) -2 
points  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes 
1 2.000 .301 100 19 
2 2.500 .JY8 100 2> 
3 3.333 .523 100 33 
4 4.000 .6Oi 100 45 
5 5.000 .699 100 57 
6 6.667 .824 100 83 
correct ion 
f i n  correct ion 
X2 = 3.232 NS 
iuoy x = .62824 y = 4.86044 
b = 4.33309 ( 3.39804 
1/11 = .2307U2 
IO = .66045 ( .62934 
(DL 50 = 4.576') ( 4.259 
d9 = .95621 ( .CI9145 






points  doses p cor r  p a t t  
1 2.000 .O90 .O60 
2 2.500 .157 .12a 
3 3.333 .247 .275 
4 4.000 .382 .400 
5 5.000 .517 .566 
6 6.667 .809 .76i  
somes  b ru te s  
SW = .211426963418ex 03 
SWx= .132827566098ex 03 
SWy= .102761088077ex 04 







8 = .477066 
s .O16675 
s = .O41213 
f 
sou ca r  et proa ec  sou car  e t  prod ec  
SWx2= .8r91451>45UO-x O 1  SWx2= .439382088280ex O 1  
SWy2= .10256la5386~ex 01 SWyZ= .857288440704ex 02 
SWxy= .275dlq577592en O2 SWxy= .lY0388224775ex O2 f i n  f i n  ... ." -- -_ _ _ ~  
. . a  
-1 c u 
. L 
... . . . . . .  . - . . .  
*A* BBALYSB PRODIT *** 
e s s a i  
r e f  : IPS 80 A 4 l o t s  
nb po in t s  6 
teuoin 
nb s u j e t s  100 nb succes 4 
a 52 p r  4 dd l  
X2 = 9.490 t = 2.776 
doses en 10 -2 
points  doses x(d) nb s u j e t s  
1 2.000 . J O 1  100 
2 2.500 -39s 99 
3 3.333 .>23 100 
4 4,000 .GO2 99 
5 5.000 .699 lu0  
6 6.667 .,24 100 
24 heures 
p b ru t  .O40 
nb succes p b r u t  p c o i r  
15 .150 .115 
19 .192 .158 
22 .220 .18a 
50 .505 .lia4 
49 .490 .46Y 
64 .&IO .o25 
co r rec t ion  
f i n  co r rec t ion  
X2 = 9.204 NS 
moy x = .60184 y = 4.66101 
b = 3.11692 ( 2.;9~76 3.o4009 ) s = 
l / b  = .320829 
la = . i l060 ( .66976 .I6381 ) s = 
c w D  DL 50 = ( 4.675 5.505 ) 
d9 = 1.12176 ( 1.01809 1.18458 ) s = 
1)L 90 = 13.236 ( 10.425 19.257 ) 
points  doses p co r r  p a t t  
1 2.000 -115 -101 
2 2.500 .158 .165 
3 3.333 .18d .279 
5 5.000 .469 .466 
6 6.66: .625 .638 
4 4.000 .484 . ~ 6 8  
sommes b ru te s  
SW = .2/3532356688ex O J  
SWx= .1676,1439380ex O.! 
SWy= .1293240~1288ex O-, 
son car  e c  prod ec 
SWxZ= ./34514374400ex O 1  
SWy2= .8056912017,0ex 02 




e s s a i  
ref  : A 4 l o t s  
nb points  6 
t e m i n  
nb s u j e t s  100 nb succes 8 p b ru t  .O80 
a 5% p r  4 d d l  
y2 = 9.+90 t = 2.776 
doses en I O  -2 
points  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes p b ru t  p co r r  
1 2.000 .'O1 100 13 . 1 ~ 0  .O34  
2 2.500 .>9u 99 25 .25, .186 
3 3.333 .523 100 40 .400 .34 
4 4.000 .bo2 100 40 .400 .%u 
5 5.01J0 .b9Y 1 U O  65 .650 . t2u 
100 84 .Y40 .-2u G 6.66. .02: 
co r rec t ion  
f i n  correct ion 
X2 = 4.958 NS 
moy x = .fi1234 y = 4.9040; 
b = 4.45710 ( 3.>9146 5.322;5 ) s = .:41656 
l / b  = .224361 
.66,30 ) s = - 0 1 5 0 9 ~  = .Ci1327 ( .bOJl!i 
O L  5u = 4.-( 4.U2u 4.616 ) 
dY = .92140 ( .o6462 1.0U2-.2 ) s = .U35122 
1)L 90 = 8.345 ( 7.J22 10.056 ) 
points  doses p co r r  p a t t  
1 2.000 .O54 .O69 
2 2 . 3 0 ~  .186 .146 
3 3.333 .3r8 .310 
4 4.000 . 3 4 ~  -444 
6 6.66' .-2o .EO1 
5 5.000 .520 . 1- 
sommes b ru te s  
SW = .234.3/187012ex O3 
SWx= ,143739928-92ex O, 
SWy= .11511630299>ex Oc, 
som ca r  e t  prod ec 
SIV'XL= .512G6L751200en O 1  
S w y ~ =  .lU680~46719Xex 03 
SYxv= .2204Yo96Ù710ex u2 
4 f 
r 
I .  
I 
essai 
r e f  : A 4 l o t s  
nb poin ts  6 
teruoin 
nb s u j e t s  102 nb succes / p bru t  .O69 
a 5X p r  4 d d l  
XL = 9.490 t = ~ . 7 7 6  
doses en I O  -L 
poin ts  doses x(d) nb s u j e t s  nb succes 
1 4.000 . 3 U l  100 19 
2 1.500 . j98 100 3 L  
3 . Ì . A 3 3  .AL3 100 35 
4 4.000 .602 100 41  
5 5.000 .699 100 53  
6 6.667 .U14 100 70 














cor rec t ion  
f i n  cor rec t ion  
XL = 2.815 N S  
moy x = .59390 y = 4.73993 
b = 2.)<456 ( 2.03990 3.46923 ) .s = .364625 
l i b  = ..I63034 
in = .b8831 ( .64356 -74670 ) s = .O26312 
I O L  50 = 4 . 8 7 0 (  4.401 5 . 3 1  ) 
d9 = 1.15356 ( 1.0320; 1.35584 ) s - .O82594 
DL 90 = 14.i41 ( 10.rb6 22.690 ) 
poin ts  doses p c o r r  p a t t  
1 2.000 .130 .143 
2 L..iOO .r70 .~12 
3 3.333 .JO2 .x.i  
4 9.000 -367 .406 
5 5.000 +95 . 5 i ~  
6 6.667 .67M .o46 
soimnes bru te s  
SW = .~75564361830ex 03 
SWx= .la36>77qa618ex 03 
SWy= .1306156M0338ex 04 
soin car e t  prod ec 
S ~ X L =  .i j~15617-700ex O 1  
SWyL= .~908606:b9rlex OL 
SWxy- .~O/lao191569ex OL 
f i n  
c- 
;sai 
ref : A 4 l o t s  
nb poin ts  6 
moln  
nb s u l e t s  101  nb succes .i 
p r  4 d d l  
I = 9.490 t = ~ . i 7 6  
doses en I O  -L 
o i n t s  doses x(d) nb sujets 
1 2.000 .301 100 
2 2.500 .398 99 
3 3.333 .523 100 
4 4.000 .602 100 
5 5.000 ,699 100 
6 6.667 .Y24 100 
p b r u t  .O40 
nb succes p bru t  p c o i r  
14 .140 .lo5 
25 .253 .222 
34 .340 .313 
43 .430 .406 
65 ' .650 .636 
85 .830 .O23 
or rec t ion  
fin correc t ion  
2 = 3.256 XS 
my x = .59151 y = 4.87695 
. -   4.07409 ( 3.32587 4.82391 ) s = .382155 
./b = .245405 
I = .62171 ( .59284 .65269 ) s = .O15267 
50 = 4.185>( 3 . ~ 1 6  4.495 ) 
19 = .Y3621 ( .87641 1.02012 ) s = -036659 
)L 90 = 8.634 ( 7.523 10.474 ) 
? o i n t s  doses ' p  c o r r  p a r t  
1 2.000 .lo5 .O96 
2 2.500 .222 .181 
3 3-33> . 113 .344 
4 4.000 .406 .468 
5 5.000 -636 .624 
6 6.667 .a23 .795 
soimes b ru te s  
SW = .277634702809ex 03 
SUx= .16422506299,1ex O 3  
SWy= .135401121324ex 04 
sou car e t  prod e c  
SWxZ= .684733567700ex O 1  
SWy2= .116954221305ex 03 
SWxy= .2/9021492711ex O2 
f i n  




x** ANALYSE PKOBIT *** *** ANALYSE PROBIT *** 
essai 
r e f  : A 4 l o t s  
nb points  6 
temoin 
nb s u j e t s  101  nb succes  5 p b r u t  .O50 
a 5% pr 4 d d l  
XL = 9.490 t = r.776 
doses en I O  -1 
e s s a i  
r e f  : A 4 l o t s  
nb po in t s  6 
temoin 
nb s u j e t s  100 nb succes  1 p bru t  .O10 
a 5% p r  4 d d l  
X2 - 9.490 t = 2.776 
doses en 10 -2 







1 L.000 .JO1 100 
2 1.500 .398 99 
3 3.333 .523 100 
4 4.000 .GO2 100 
5 5.000 .699 100 
6 6.667 .824 100 
14 .140 .O95 
r5 . ~ 5 3  .214 
41  .410 .379 
45 .450 .421 
63 .630 .o11 
63 .O30 .611 
1 2.000 .301 99 
2 2.,00 .398 35 
3 3.333 .323 100 
4 4.000 .GO2 100 
5 5.000 -699 100 





5 II .540 
82 .a20 
cor rec t ion  
f i n  correct ion 
XL = 5.887 Xì 
nioy x = .58980 y = 4,77268 
b = ~ . 9 5 9 9 5  ( 2.26239 
l l b  = .337844 
co r rec t ion  
2 2.500 .398 100 35 .350 
fin cor rec t ion  
X2 = 21.650 S 
fact  h e t e r  = 5.4U 
.343 
moy x = .57236 y = 4.86489 3.b5751 s = .355897 
b = 3.19135 ( 1.05246 
l / b  = .313347 
5.33024 ) s = .770494 
.71548 ) s = .O22633 
5.194 ) 
in  = .GGGGO ( .6LG7G 
( m 5 0  = 4.-( 4.234 
.oObl7 ) s = .O57259 
6.429 ) 
in = .61469 ( .49026 
I$ 50 = 4.1183 ( 3.092 d9 = 1.09957 ( .996,0 
DL 90 = 1 L . ~ 7 7  ( 9.913 
1.LGL88 ) s = .OG8031 
18.318 ) 
dY = 1.01626 ( .o1759 
i)L 90 = 10.382 ( 6.570 
1.93895 ) 
86.885 ) 
s =  .201913 
po in t s  doses p c o r r  p at t  
1 r.000 .U93 .140 
2 2 . ~ 0 0  .214 . i l 3  
3 3.333 .379 .333 
4 4.000 .+L1 .r24 
6 6.667 .b11 .619 
5 5.000 .b11 .538 
po in t s  doses p c o r r  p a t t  
1 2.UOO .16; .15d 
2 2.50U , > 4 ~  .245 
3 3.333 .222 .385 
4 4.000 . 5 ~ 5  .4d4 
5 5.000 .535 .o00 
6 6.66, .>lo .148 
s o m e s  b ru te s  
SW = .;900314966Slex O3 
SWx= .171061919140ex 03 
SNy= .138422860461ex 04 
som car e t  prod ec 
SWxL= .789490125400ex O 1  
SWyi= .750~ /~816823ex  OL 
S h y =  .~3368G9620i3ex O2 
f i n  
soinmes bru te s  
SW = .3280137~0062ex O2 
SIX= .18819a617059ex Od 
SWy= .159964380952ex 04 
soin ca r  et prod ec 
SIJxZ= .911/20901401Jex O1 
SIJyZ= .114506321861ex 03 
S’*lxy= .29096LOS9093ex 02 
f i n  
- 
*** AAUYSE PROBIT *** 
I..' i 
! essai 
ref : A 4 lots 
nb points 6 I 
temoin 
nb sujets 101 nb succes 4 p brut .O40 
a 5% pr 4 ddl 
Xi = 9.490 t = '2.776 
doses en IO -2 
points doses x(d) .ob sujets nb succes p brut p corr 
1 t.000 .301 100 il . d o  .I77 
.LZO . m a  I 1.500 .39a 100 LL 
39 .390 .365 3 3.333 .5L3 100 
4 4.000 .GOL 100 46 .460 .43a 
3 5.000 .G99 100 61 .6\0 .594 
6 6.667 .824 100 76 .760 .750 
correction 
f in  correction 
X2 = 1.823 IiS 
m~~ x = .58345 = 4.84515 
b = 3.27030 ( 2.57931 3.96129 ) s = .352546 
lib = .305id' 
m = .63080 ( .3960L .6 /ooi  ) s = .ola876 
n u 3.945 4.677 f 
d9 = 1.0r2b8 ( .93978 1.14662 ) s = .O52765 
DL 90 = 10.536 ( 8.705 14.016 ) 
points  doses p corr p att 
1 2.000 .177 .140 
2 2.500 .13d . U 3  
3 3.333 .365 .36~ 
4 4.000 .438 -463 
6 6.667 .750 .736 
5 5.000 .59+ .5ua 
sommes brutes 
SW = .298615334422ex 03 
SWy= .144GM3573GOlex 04 
SNX= .174~~//388/1ex 03
Som car et prod ec 
SIJXL- .304530;76100ex O1 
SliyG= .873/1Ij0/269ex Oi 
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